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“So Verily With The Hardship, There Is Relief. Verily, With The Hardship, There 
Is Relief.” 
(Q.S Al-Insyirah : 5-6) 
 
 
“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran.”  








Manajemen Informatika merupakan salah satu jurusan yang ada di Politeknik 
Negeri sriwijaya, setiap tahunnya Manajemen Informatika telah menciptakan 
lulusan yang siap bersaing dalam dunia kerja. Curriculum Vitae (CV) merupakan 
cerita yang menjelaskan tentang data pribadi, background sekolah, pengalaman 
kerja dan lain sebagainya. Curriculum Vitae (CV) atau Riwayat Hidup sangat 
penting dalam mencari pekerjaan karena Curriculum Vitae (CV) atau Riwayat 
Hidup sangat adalah hal pertama yang dilihat perusahaan dari diri seorang 
pelamar saat melamar sebuah pekerjaan. Tren dalam mendapatkan pekerjaan tiap 
tahun mulai berkembang, sekarang banyak perusahaan yang sudah menerapkan 
strategi rekrutmen melalui media internet. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah 
sebagai sarana penghubung alumni dengan dunia kerja sehingga alumni dengan 
mudah menginformasikan Curriculum Vitae (CV) alumni serta menerapkan 
metode Weight Product (WP) dalam pencarian data alumni dengan peringkat 
berdasarkan lulusan terbaik.  
 






























 Informatic Management is one of the departments in Sriwijaya Polytechnic, 
Informatic Management has created graduates who are ready to compete in the 
world of work. Curriculum Vitae (CV) is a story that explains personal data, 
school background, work experience and so on. Curriculum Vitae (CV) or CV is 
very important in finding a job because Curriculum Vitae (CV) or CV is  the first 
thing which  company sees from an applicant when applying for a job. The trend 
in getting jobs every year began to develop, nowadays many companies have 
implemented the recruitment strategy through internet media. The purpose of 
making this application is as a means of connecting alumni with the world of work 
so that alumni easily inform alumni Curriculum Vitae (CV) and apply the Weight 
Product (WP) method in searching alumni's data with rankings based on the best 
graduates. 
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